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Bobi Prima Putra, 1310841021, Strategi Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Bencana 
Banjir, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh: Dr. Roni Ekha Putera, 
S.IP, M.PA dan Roza Liesmana S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 160 
halaman dengan referensi 12 buku teori, 4 buku metode, 3 skripsi, 1 
Peraturan Daerah, dan 3 website internet.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 
menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh adanya keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menanggulangi bencana banjir di 
Kabupaten Lima Puluh Kota, itu dibuktikan dengan turunya jumlah banjir dalam 
tiga tahun terakhir dan juga adanya penghargaan yang didapatkan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh kota dalam 
menanggulangi bencana banjir.keseriusan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menanggulangi bencana banjir 
didukung dengan visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Lima Puluh Kota yaitu “Terwujudnya Penanggulangan Bencana Yang Tepat, 
Cepat, Terencana Dan Terintegrasi” 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sementara 
untuk menguji keabsahan data yang di dapat dilapangan dengan teknik triangulasi 
sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan teori Koteen yang menggunakan empat tipe strategi 
yaitu: Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Dukungan Sumber Daya, 
dan Strategi Kelembagaan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tipe strategi 
menurut Koteen, yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Dukungan 
Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan dalam menanggulangi bencana banjir, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 
menerapkan seluruh tipe strategi tersebut. Dimana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Lima Kota mempunyai visi, misi dan tujuan dalam 
menjalankan organisasi, mempunyai program-program dan kegiatan yang harus 
dilakukan, mempunyai sumber daya manusia, finansial yang cukup, dan 
mempunyai standar operasional prosedur dalam melaksanakan seluruh kegiatan 
organisasi. Dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan baik, salah satunya 
adalah pada stategi pemanfaatan sumber daya manusia, dimana masih kurangnya 
sumber daya manusia yang kompeten dalam menenggulangi bencana, hal ini 
dipengaruhi oleh tidak adanya pelatihan yang dilakukan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada aparatur. 
Selain itu dalam menjalankan program penanggulangan bencana yang telah 
direncanakan dari awal masih belum terlaksana secara maksimal karena dalam 
pelaksanakan seringkali kurangnya anggaran yang tersedia untuk menjalankan 
suatu program. 
  
Kata kunci: Strategi Badan, Penanggulangan Bencana, Bencana Banjir. 
ABSTRACT 
Bobi Prima Putra, 1310841021, Strategy of the Disaster Management 
Agency, Fifty City District in Addressing Flood Disasters, Public 
Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas 
University, Padang, 2019. Supervised by: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA 
and Roza Liesmana S.IP, M.Si. This thesis consists of 160 pages with 
reference to 12 theory books, 4 method books, 3 theses, 1 Regional 
Regulation, and 3 internet websites. 
This study aims to describe and analyze the strategy of the Regional 
Disaster Management Agency in Lima Puluh Kota District in tackling floods in 
Lima Puluh Kota. This research is motivated by the success of the Lima Puluh 
Kota District Disaster Management Agency in tackling floods in Kabupaten Fifty 
Cities, as evidenced by the decline in the number of floods in the last three years 
and the recognition of the Lima Puluh District Disaster Management Agency in 
overcoming flood disaster. the seriousness of the Lima Puluh Kota District 
Disaster Management Agency in tackling floods is supported by the vision of the 
Lima Puluh Kota District Disaster Management Agency namely "Realizing the 
Right, Fast, Planned and Integrated Disaster Management" 
 Based on the results of the study, it can be concluded that the type of 
strategy according to Koteen, namely Organizational Strategy, Program Strategy, 
Resource Support Strategy, and Institutional Strategy in overcoming floods, 
Kabupaten Lima Puluh Kota Daerah Disaster Management Agency applies all 
types of strategies. Where the District of Lima Regional Disaster Management 
Agency has a vision, mission and objectives in running the organization, has 
programs and activities that must be carried out, has human resources, financially 
adequate, and has standard operating procedures in carrying out all organizational 
activities. In its implementation it has not gone well, one of which is in the 
strategy of using human resources, where there is still a lack of competent human 
resources in overcoming disasters, this is influenced by the absence of training 
conducted by the Lima Puluh Kota District Disaster Management Agency to the 
apparatus. In addition, in carrying out the disaster management program that has 
been planned from the beginning, it has not been carried out optimally because in 
implementing it, there is often a lack of available budget to run a program. 
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